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ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
r Dragaminas "Tinto".
a M. 2.732/59 por la que se' dispone pase a. depender
jurisdiccionalmenté del Comandante General de la Base
Naval de Baleares el dragaminas «Tinto». -- Pági
nas 1.417 y 1.418.
z.ERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Ascensos.
O. M. 2.733/59 por la que se promueve a sus inmediatos
empleos a los Jefes y Oficiales del Cuerpo General que
se citan.—Página. 1.418. •
Licencias Para contraer matrimonio.
O. M. 2.734/59 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Cartógrafo de tercera clase don
José Luis Arbolí Martínez.—Página 1.418.
CUERPO DÉ SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. X. 2.735/59 (D) por la que se promileve al empleo
de Contramaestre primero al segundo D. Manuel Ríos
Maneiro.—Págita 1.418.
o. M. 2.736/59 (D) por la que se promueve al empleo de
Radiotelegrafista Mayor de segunda al primero D. An
tonio de Avila Rivera.—Página 1.418. -
Bajas.
O. M. 2.737/59 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Contramaestre prime
ro D. Adolfo Aguilera Landines.—Página 1.418.
MARINERÍA
Ascensos.
O. M. 2.738/59 (D) por la que se promueve al empleo
de Sargento Fogonero al Cabo primero Francisco Ruiz
González.—Página 1.419.
Licencias coloniales.
O. M. 2.739/59 (D) por la que se conceden seis meses
de licencia; colonial al Cabo segundo Fogonero Cle
mente López Bonome.—Página 1.419.
NJA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA -
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
O. M. 2.740/59 por la que se confiere el mando de la
Agrupación Independiente de Madrid al Teniente Co
ronel de Infantería de Marina D. Ricardo Chereguini
y Díaz Sutil.—Página 1.419.
O. M. 2.741/59 por la que se dispone pasen a ocupar losdestinos que se expresan los Oficiales de Infantería
de -15,1arina que se relacionan.—Página 1.419.
O. M. 2.742/59 por la que se dispone quede en la situa:ción fijada en la Orden Ministerial número 2.585/59de 3 del actual (D. O. núm.- 201), el 'Teniente de In
fantería de Marina D. Evelio Carabot Alvarez.—Pá
ginas 1.419 y 1.420..
O. M. 2.743/59 por_ la que se dispone Pase destinado al
crucero «Canarias» el Teniente de Infantería de Mari
na D. Alberto Bendito Martínez de Bujo.—Página 1.420.
Instructores.
O. M. 2.744/59 por la que se nombra Instructor de laEscuela de Mecánicos al Capitán de Infantería de Marina, D. Camilo Fernández Armestot—Página 1.420.
TEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de suelao al personal
de la Armada.
O. M. 2.745/59 (D) por la que se conceden dichos trie
nios y aumentos al personal que figura en la relación
anexa.—Páginas 1.420 a 1.42•5.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO_ DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL tEL EJÉRCITO
Escuela de Estado Mayor.' Diplomas.—Orden de 19 de
septiembre de 1959 por la que se concede el Diploma deAptitud para el Servicio de Estado Mayor a los Jefes
y Oficiales que se relacionan.—Página 1.425.
RECTIFICACIONES REQUISITORIAS
011DMI\TMPS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Dragaminas "Tinto".
Orden Ministerial núm. 2.732/59. La entra
da en servicio de los dragaminas clase "A", proce
(lentes de la modernización, exige que estos buquesrealicen un ciclo previo de adiestramiento, no sólo
individual, sino también de la unidad colectiva, paraasí homogeneizar debidamente tanto las unidades
que han de integrar la Flotilla como ésta con las
otras existentes.
. Ello obliga a destacar a estos buques al Grupo deDragaminas, con el consiguiente alejamiento de subase definitiva por un plazo ligeramente superior al
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previsto, lo que hace aconsejable que, con carácter
transitorio, se cambie la dependencia jurisdiccional
de estos dragaminas.
Por lo anteriormente expuesto, y a propuesta del
Estado Mayor de la Armada, vengo en disponer :
' Pasa a depender jurisdiccionalmente del Coman
dante General de la Base Naval de Baleares el dra
gaminas Tinto, a partir de la fecha de la presente
Orden 1VIinisterial.
Madrid, 24 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
•
• • •
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.733/59. Como con
secuencia de la vacante producida en 12 de julio
último, por fallecimiento del Contralmirante D. Fe
derico López-Cerón y Ruiz de Somavía, .se pro
mueve a sus inmediatos empleos, con antigüedad
de 13 de julio de 1959 y efectos administrativos de
1 de agosto del corriente ario, a los Jefes y Oficiales
. siguientes, primeros en sus respectivas Escalas que
se hallan cumplidos de las condiciones reglamenta
rias y han sido declarados "aptos" por la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo quedar es
calafonados inmediatamente a 'continuación del últi
mo de los de sus nuevos empleos :
Capitán de Fragata (IH) (G) don José Estrán
López (cuarta del turno de "amortización).
Capitán de Corbeta (AS ) don José María Navia
Ossorio Aguirre.
Teniente de Navío (E) don Julio Serra Fortún.
Alférez de Navío D. Carlos Lorente Morales.
No ascienden los que preceden a los reseñados
por no tener cumplidas las condiciones reglamen
tarias.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Número 217.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.735/59 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Contramaes
tre primero del Cuerpo de Suboficiales, y de confor
midad con lo informado por la Junta Permanente
de dicho Cuerpo, se promueve al expresado empleo
al segundo D. Manuel -Río,s Maneiro, coif antigüedad
del día 15 del actual y efectos administrativos de
1 de octubre próximo, debiendo escalafonarse a con
tinuación del de su nuevo empleo D. Jacobo Plaza
Marta.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.734/59 (D). Con*
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno
de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249),
respectivamente, se concéde licencia para contraer
matrimonio con la señorita María Dolores Delgado
Ruiz al Cartógrafo de tercera clase D. José Luis
Arbolí Martínez.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.ABARZUZA
Excmos. Sres. .. .
F.,xcmos. *Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y Generales jefe • Superior` de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.736/59 (D). Por
existir vacante en el empleo de Radiotelegrafista Ma
yor de segunda del Cuerpo de Subofi'ciales, y de
conformidad con lo informado por la junta Perma
nente de dichq Cuerpo, se promueve al expresado
empleo al primero D. Antonio de Avila Rivera, con
antigüedad del día 9 del actual y efectos adminis
trativos a partir de la revista del próximo mes de
octubre, debiendo escalafonarse a continuación del
de su nuevo empleo D. José A. Braña Rey.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor Central de la Armada.
Bajas.
-Orden Ministerial núm. 2.737/59 (D). — Falle
cido el día 14 del actual el Contramaestre primero
D. Adolfo Aguilera Landines, que se encontraba des-'
tinado en las Defensas Submarinas del Departamen
to Marítimo de Cartagena, .se dispone su baja en la
Armada.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA .
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales Jefe Superior de
Contabilidad e Interventor Central de la Armada.
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Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.738/59 (D). Visto
el expediente incoado al efecto, de conformidad con
los informes emitidos y el acuerdo de la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Sargento Fogonero al Cabo primero Fran
cisco Ruiz González, que reúne las condiciones que
fija el artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndole la anti
güedad de 6 de junio de 1959 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Licencias coloniales.
Orden Ministerial_ núm. 2.739/59 (D). Por
hallarse comprendido el Cabo segundo Fogonero
Clemente López Bonome en el' apartado a) de la Or
den Ministerial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia
colonial para Cartagena.
Durante esta licencia _quedará a disposición del
Capitán General 'del Departamento Marítimo de
Cartagena y percibirá sus haberes por la Habilita-,
ción General del mismo.
La expresada licencia dará comienzo a partir d
la fecha del "notado y cumplido".
Madrid, 22 dé septieMbre de 1959.'''
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
1 DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.740/59. Nombra
do Alumno de la Escuela de Guerra Naval por Or
den 'Ministerial núMLero 1.933/59 (D. O. núm. 149)
el Teniente Coronel de Infantería de Marina D. Adol
fo Marqués Fernández, que desempeña el mando de
la Agrupación Independiente de Madrid, designo
para este destino al Jefe del mismo Cuerpo y empleo
D. Ricardo Chereguini y Díaz Sutil, que cesará en
el de mi Ayudante Personal.
La entrega de mando se efectuará el día 30 del
mes actual.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Orden Ministerial núm. 2.741/59. Se dispo
ne que los Oficiales de Infantería de Marina que
se relacionan pasen a ocupar los destinos que al fren
te de cada -uno se expresan :
Capitán D. Rafael Ruiz Fernández.—Del Cuartel
de Marinería del Arsenal de Cartagena, al Tercio
de Levante.—Voluntario.
Capitán D. Antonio Borobia Garrigosa. .—Se le
confirma en su actual destino del Tercio de- Baleares,
en cuya Unidad ocupará destino en el que no se
cumplen condiciones.—Voluntario.
Capitán D. Angel Alvarifio Gómez.—Del Tercio
del Norte, al Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Voluntario.
Capitán D. Juan de Dios Artacho Fernández.—
De Ayudante Personal del Contralmirante D. Fede
rico López-Cerón Ruiz de Somavía, al Estado Ma
vor de la Armada.—Voluntario.
Capitán a José Turpín Murcia.—Se le confirma
en su actual destino de la Comandancia de Marina
de Alicante.—Voluntario.
Teniente D. Luis Gallego Herrero.—Del Tercio
de Baleares la Agrupación Ii-idependiente- de Ma
drid.—Voluntario.
Teniente D. Jerónimo González García.—Del Ter
cio de Baleares, a la Agrupación Independiente de
Madrid.—Voluntario.
Teniente D. Angel Fernández Fernández. — Del
Tercio del Sur, a la Agrupación Independiente de
Madrid.—Voluntario.
Teniente D. Conceso Ballaz Murillo.—DeT Tercio
del Sur, a la Agrupación Independiente de Madrid.
Voluntario.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABARZUZA
Elxcnios. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 2.742/59. Se dispo
ne que el Teniente de Infantería de Marina D. Evelio
Carabot Alvarez cese en el crucero Canarias y quede
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en la situación fijada en la Orden Ministerial m'une
ro 2.585/59, de 3 del actual 1(1). O. m'un. 201).
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
Al3A.IZZUZA
Excmos. Sres. • • •
Orden Ministerial núm. 2.743/59. Se dispo
ne que el Teniente de Infantería de Marina D. Al
berto Bendito Martínez de !lujo cese en el Grtipo
Especial y pase destinado, con carácter forzoso, al
crucero Canarias.
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
ABA1<Z17.41.
Excmos. Sres. ...
Instructores.
Orden Ministerial nibu. 2.744/59. Se nombra
Instructor de Educacilm Fisica e Instrucción Militar
de la Escuela de Mecánicos al Capitán de Infantería
de Marina a Camilo Fernández Armesto, a partir
del día 14 clel pasado julio y en sustitución del ()ri
cial del mismo Cuerpo y empleo I). Guillermo García
Docampo, que pasó a otro destin .
Madrid, 22 de septiembre de 1959.
AllA IZZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Empleos o clases.
Cap. de Navío..
Otro.. • • • • • • •
Otro.. •• •• •• ••
Otro.. .• • • • • • •
Otro.. •• • • • • • • •
,Otro..
Otro.. .. ••
Cap. de Fragata.
Otro.. •• •• •• ••
Otro .• •• ▪ • ••
c:: tro.• •• ▪ • •. ••
Otro .• .• •• •• ••
Otro. • • • • • . •
Cap.-de Corbeta.
Otro.. .. .. • •
Tte. de Navío.. ..
Alf. de Navío (a).
Otro (t)..
Otro (In) • •
Otro (r) .•
Otro (r)
Otro (m)
• •
• • •
• •
I • • •
o
J.EFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables 11 aumentos de sueldo
al Personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.745/59 (D). --- De
cliliformidad coi' I() pr()puesto por la 3 e iat tira Su
perior de Cont id :1d v- lo informad() por la I n
fPrvencic'm Cell( va 1,, ()1) arreglo .a I() dispuesto en
1:1 Tcley del D> de diciembre de 1950 (1). (). 111'1111c
1•u 288) , Orden Ministerial de 28 del mismo mes
v afio (I). (). nIIII. 1 (1(i l )5 1 ) y disposiciones
compleinetitarias,.he resu(.11() conceder al personal
(1(, la Armada cine igura en la relaci(")1) anexa los
1 nen ios acurn II lables y aumentoss de sueldo en el
cu:intía anual y fecha de siala . )(Iner (rue
-e, indican 11()I1iinalmente en la misma, prac ic:In -
(lose las liquidaciones que procedan por lo (pie
afecta a las cantidades que a partir de dichas 'fe
chas se hubiesen satisfecho zt los interesados por
ant(ri, )res concesiones.
Los I rieni( e:, y a umelitw-; de sueldo que corres
1'ondati a ejercicios a 1teriores , se rec1a1 Iiar:1n con
cargo t1 1 )reu1)1ir,-1( ) vigente, 71 1 (11( )1' de la Or
(len .Minislerial de 21 de abril de 1958 (I). (). nú
mero 94), -foriiiii*Vindose las oportunas liquidacio
nes de ejercicios cerrados para los abonos que
procedan Si excediesen del período de tiempo (lite
señala (licita (1il)( )sici("111
Nifadrid, 1() sepliembre(1( 1().().
Allí\ RZLIZA
xemos. Sres.
Sres. ...
RELACÍÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
Luis Cebreiro Blanco.. • • • • • •
Gonzalo Díaz García. . • • • • • •
Antonio Upez Costa • . . . . . .
José María Mena Ruiz del Portal.
Jesús Vaca y Arrazola.. • • • •
Luk Cadarso y González.. . • •
Leopoldo Boado Endeiza , • • •
Andrés de Benito y Pelácz.. • • •
Manuel Cervera Cabello.. .. • • •
Juan Cervera y Cervera.. • • • • • •
José Estrán López.. • • • •
José Martínez y Guzmán.. .. • • •
Juan Luis Mas García.. • • • •• • •
Ricardo Val!espín Rourell • . • ..
'edro GAmez-Pablos y Duarte. •
Rafael Vierna Sieira (1 ) • . •
Manuel Carvajal Peralta..
Mantlel Esparragosa Pujana •
Guillf•rmo }l'ojo Novo.. ..
Antonio García Martínez..
Práxedes Mateo Guevara..
Victoriano Miguélez Cobas • • • •
• •
. •
• • •
• •
• • • • •
• • • • • •
(-11111(1.1(1
zmir.(1.
Pesetas.
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
9.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
7.000
6.000
7.000
5.000
5.000
5.0(X)
5.000
5.000
5.000
• •
Concepto
por el que
se le concede.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
9 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios.
12 trienios .
7 trieni6s.
6 trienios.
7 trienios.
5 trieEios.
5 trienios.
5 trienios.
5 trienios.
5 lriiiios.
5 t rienios.
•
•
•
• •
•
•
• •
•
• •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
septiembre
septiembre
septiembre
septiei libre
septiembre
septiembre
octubre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
0C1111)1
octubre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
; 1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
'
1959
1959
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Empleos o clases.
Alf. de Navío (h
Otro (a)
Otro (tn)
Otro (t)
Otro (ni)
Otro (r)
Otro (r) . . . .
Cap. Cbta.(14:.111.)
Otro.. .. .
Tte. de Navío.. ..
Cap. Nay. (1.!:. C.).
Cap. de Fragata. ..
Otro..
41e *O
Otro.. .. e• ••
Jefe Serv. Nitnos.,
ashu. a C. de C.
Otro.. • ..
Otro..
Otro.. . • . •
Otro..
()tro..
( )tro. .1. e* *e
Otr().. *e •
*O Ohe
Otn •
•
• •
Otro..
Otro.. ..
Otro.. e.
CoInte• C.° Ing. Ny.
Tte. Cor. Ing. A. N.
Ing. A, N.
• • •
•
• • •
• •
••
Comte.
Otro.. . •
Comte.
• •
Otro..
Otro..
otro..
Otro..
Otro.. 1111 101,
00 ee,
Cal). M " 110 41.
()tro.. . • • • • • • •
Otro..
Otro.. . • . • . • • •
Otro.. • • . • • • • •
• • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
( ;onde. 1 nf. M•" •
Cap. Inf. M." r.").
1)tor Mi'isiea 1." ..
Cor.
Tte. Col-. Intd.n. • •
otro.
otro. • .
.
• . • •
Otro.. • • • • e • • •
Tte, Cor. Médico
Otro.. • •
Otro.. . • . • . •
Comte. Sanidad.
Otro.. • •
Cap. Médico. ..
Cap. de Sanidad.
Col. Farmacéutico.
Conite.
Tte. Farmacéutico.
Capellán 1». • •
Otro.. . • .. • •
Otro.. • •
otro.. ..
Ministro Togado
e**e
Inf. M.".
•
• •
•
Tte. Cor. Auditor.
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NOMBRES Y APELLIDOS.
). Antonio Mtifíoz Gándara.. • • • • •
Francisco Pazos López.. . • • • •
). Angel 1:amos Díaz.. • • • • •
). Ars('nio Nicanor Río Pena..
). Victoriano Rivas Cabezítn,. • •
). Valentín Rodal ( ;onzález.. .
). A lejandro S(liz Salas.. • • •
). Arturo, llabielro Díaz.. ..
I), josé Martfnez M(ndez.. .. . • .
I). Constantino Rorlríguez (arcía.. • •
I). José Estrella Martínez.. .. • . .
D. Joaquín García Charlo.. ..
D. Gerardo I,Opez de Arce Martínez..
I). Itn•ldo Seris Granier y Orbeta..
• • •
•
•
•
D. Jaime Abril Campins..
D. José Adán Pérez.. ..
1).1.ui3 Alvarez Uriarte.. .
D. César 'Botella Calandre..
I), José oello
). Clatujio Fernández 1Zod1íp,i1(7.. • . • • • .
I ). A1Ir,e1 Káif(r Olondo.. . • . •
I ). Antonio Martínez Bolufer..
I). Juan Martínez de Marailón y López II(
redia.. /..
D. Alfredo Menchaca Urquizu..
1 ). Alfredo del Saz Sánchez.. .. .. •
1), ..fer()Iliino Traspri(lerne Zarranz.. • •
I). Serafín Pérez y lq1/4rez Alejandro..
D. *Rafael Pereiro Echevarría.. ..
D. Angel Juan Sitn(')n Ramírez.. • •
I ). José Cerrolaza A senio..
I). Aiwel (a.rlier • .
I). Alejandro Atigniaito Vi1Ia1l).1..
1). .Rafael Blanco 'Moreno.. ..
D. Alfredo Lissarrague Novoa..
I). Juan Rulz Iifiares.. • • •
D.' Narciso Carreras Mata.. ..
D. Enrique Taviel de Andrad(. y 'Delgado.
1). 'Mateo Oliver A111(1)1.'1111. . . •
1), José. A. NI uro ;()til.;"ile• . . • .
D. i)iiiisi 1 'ciiarriibia y 1 )()iier
D. Luis A. Pozos García..
D. Juan Ortiz Cuerda..
1). [nejo Adolfo Abarca Noeito.
1). Hisebio Muñoz A lbadalejo. .
D. Cándido Esteban Gutiérrez.. . •
1). :ilíaco Juez Rojas.. .. • . • • • .
1). Luis Romano Mestas.. . , • •
1). Edniundo Núñez 1 • • • • . • •
I). Atitidno Velo Molina.. .
1). jos(: María Navarro Laguarta.. • .
1). Adolfo N(ffiez Palomino.. .. • ..
1). Rafael Cáceres García.. .. . • • • .
I ). Vederico Sánchez Plaza..
I ), Alfonso Gil Maneo.. ..
D. Francisco García Pefia.. . •
D. José Allegue Fern(tndez.. • • • • .
I). 17a1stain1io Sendino García (2) .. • • •
I). Nranuel Prieto González.. • • . • • •
1). Vitaliatio Yágiiez 'Marín.. •41 é doe *4
1). A lberto 'Ramírez ()nieva 00 O* eo •
D. Geranio Fuertes Bello (3).
Carlos Polo TApez. • ..
1). jesús Cen Buján..
I). Ricardo Arroyo nimbronero..
1). :fosé Cuesta García..
V,,trino. Sr. D. Rainunido FernfIlIdez-Cuesta
erelo . . , .
D. Federico Acosta "1.(ipez .
• •• • • ••
•
•
••
••
•
••
• e
••
••
••
•• •11 do O• e•
•
• e
• • ••
Cantidad
anual.
P.eselas.
5M00
5.000
5.000
5.000
5.000
5.0()()
5.000
14.000
12.1)00
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
9,000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9,000
9.000
9.000
7.000
7.000
3.000
3,000
7.000
7,000
7.000
7.000
7.000
7 000
7.000
7,000
7.000
7,000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
9.000
12.000
12.000
12.000
.12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
13.000
13,000
3.000
13 000
1? 000
5,000
1.000
(1.000
7,000
2.000
2,000
13.000
5.000
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- Concepto
por el que
se le concede.
5 trienios..
5 trienios..
trienios...
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
5 trienios..
14 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
12 trienios..
9 trienios..
9 trieniol..
9. trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
9 trienios..
•
•
•
•
•
•• • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
•• ••
•• ••
9 trienios..
9 trienios..
.• .•
9 trienios..
9 tricios. . •• •.
7 trienios..
.
7 trienios.. •• .•
3. trienios..
trienios.., .
7 trienios.. • .
7 trienios.. _..
7 trienios.. e..
7 trienios:. .
7 trienios..
.
7 trienios.. •
• •
7 trienios..
.
7 trienios..
7 trienios..
.
7 trienios.. • •
7 trienios.. •• ••
7 trienios.. • •
7 trienios.. • •
7 trienios.. • •
7 trienios.. • • •
9 trienios..
12 trienios..
••
••
12 trienios.. ..
12 trienios..
•
12 trienios.. • • .
12 trienios...
••
••
12 trienios.. •• ••
12 trienios.. ..
12 trienios.. • • •
13 trienios.. .. .
13 trienios..
3 trienios.. . •
13 trienios.. ..
12 Ir■ellios.. •
5 trienios..
:
.• .•
1 trienio .. ••
(1 trienios..
2 trienios..
..
2 trienios.. ..
2 trienios.. .
13
5
trienios..
trienios..
septiembre
septiembre
septie.nibre
septiembre
septiembre
septiembre
septiCinbre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
1 octubre
octubre
1 octubre
1 agosto
I septiembre
I septiembre
1 septiembre
octubre
octubre
octubre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 octubre
octubre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 octubre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
septieimbre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
julio
julio
julio
julio
1 agosto
41 agosto
julio
1 sept iembre
1 septienlbre
1 mayo
1 agosto
agosto
1 agosto
1 agosto
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1957
1%9
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1959
1959
1959
1959
1 - agosto 1959
agosto 1959
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Empleos o clases,
Tte. Cor. Auditor..
Otro.. .
Cornte. Auditor. ..
Otro..
Otro,.
Comte. Interv.
Mayor 2.a (Alf. de
Int.. (le Marina) ..
Contramaestre 1.0 ..
Mee. My. de 1. ti
Escrib. My. de 1.n.
Otro.. .. e.
•
e •
• • • •
Otro. .
. . . • . . . .
Escribiente 1.0.. ..
Cel 1.° Pto. y Pca.
Ce!. 2.° Pto. y Pca.
Portero 30 .•
Músico de 2..
Músico de 3.4. • ..
Otro.. . .
Otro.. .. .
Otro.. .. .. ..
Sgto. Fogonero. • •
Otro.. .. .. ell 40
Otro.. . . • • . • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . .• • • . • •
. Otro... .. • .. e,
Otro.. 44 0. 0. .0
Otro.. .. .. .. • • •
Otro.. • . • • • .. .
()tro..
•. . •
.. ..
Otro.. .. .. .. •
Otro.. . • O •• • •
Otro.. .. . • • • • •
Otro.. .
Aux. l.f).C.A•S;I'A .. .
Otro.. . '
, Aux. 2.° CA-S'.1""A ‘. ..
Otro.. . • . • •
Otro.. . . • • •
Ot ro . . •• •• • .
Otro. . . . 04 e.
Otro.. .. ..
Otro.. • • .
•
•
• e •
• •
•
•
Otro.. ..
Otro. . .
Otro..
Otro.. .. ..
Otro.. .. • • .. .• •
Otro (rtdo. ) . •• • .
Otro.. .. • • • . • •
Otro.. .I. .•
Otro.. .. .. e• 40
Otro... .. .. • •
Otro.. . .. . •
Otro.. • 0 4 • •
Otro.. .
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.
Ot ro.
Otro..
Otro. .
Otro . .
Otro . .
Otro . .
Otro..
•
• ••
••
••
••
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Alfonso Garrote Rajas . . . .
D. Manuel Ojea Otero (6) . . .. •• •G
D. Matind Mateas Real (.5) .• .. .• ••
D. Carlos Valcarce Vega (6).. .. • • .
D. José Antonio Andino Ruiz (6) . . .
D. Manuel Belan(Io Aznar • .
••
••
• • •
). Ignacio Fernández Muñoz .
D. J uzut 'Mariño Vázquez . .
1). Felipe Fernández Feal (7)
1). Juan A. Sánchez Casas . . e* e*
• 04
D. josé Ferrer Guernica . • • • •
1). Juan Uceda Sánchez • • • •
1). Pedro llover Salas. .
. .
. .
• •
1). Serafín Te(tín Mouzo (8) • • •
D. Luis Cadavid Atnado. .
.
.
I) Teodoro Pérez Valverde. . .
I). Antonio del Solar Santos .
José Rivera Paz. .
• •
•
• • ••
Manuel J. Coira Sil var.
Etelvino López M tiradas .
Alvaro Costas Paredes . . .
F). Eduardo Romaní Romaní
D. José Seijo Mella . . . . . . .
D. Alfonso Betanzos Gutiérrez .
I). Eduardo Bouza Martínez . . .
I). Teodoro Ramos Díaz. .
1). Rafael TéSpez Pouso . .
D. Francisco Calle Caravara .
I). Manuel Bedoya I3ouza . . . .
I). Francisco Guerrero Mora. .
1). Ramón Herrera Escalante .
I ). Francisco López Martínez . . .
1). Gurnersindo Rodríguez Villares .
D. Luciano Nieto Paz . . . . . . . . • • .
D. José Lórez Domínguez (9) • •
D. Francisco Moreno Navarro. . . .
D. Antonio Santamaría Segarra • •
D. Francisco Abad Benito . . . •
I.). Juan José Alcantud García . • .
1). 1■4 anuel Ameneiro Montero . . .
D. Cristóbal A ndrétt PicÓn .
D. Eulogio Beceiro Fortúnez . .
D. José Cabal() López . . . . . . . . . • .
T). Francisco Cánovas Cayuela • •
D. Manuel Casteleíro Cobelo . • . • •
I). Juan Cnnesa Solano. . . • •
D. Felipe Fernández Caldero .
r). 131.s García Casanova . . . • • •
1). Antonio García García. . •.
D. José García Rivas (10) . .
1). Manuel Salvador García Tizón .
I). Federico J. Gavilán Cosme .
I). Pascual Gonzílez G:tlea . . • •
D. Fulgencio Jiménez Meca. . . .
D. Luis Juan Antonio Landeira Leira
D. Cristóbal López Marín . . .
D. José Léapez Rocarnora (11 ) • • •
O*
111;in I. Montero Ponce . . . . •
S4.!-;I fin Montoya Aguirre , . • •
A ntonio Otero Quintela . .
Angel Peral Martínez . . • • • •
José Pérez Dapena • . . . . . . •
Andrés Qttesada González . • . .
Luis Rug,ero Esparragosa . . . .
Manuel Seijas Maceiras . . . . .. • •
Francisco Soto. Rosique . . . • e •• •
.jesús Toimil Casal . • . . . . 41, ee. e
Alfonso Zamora A enilar . . . • •• so
II •
Cant idad
anual.
Pess7itas.
7.000
7.000
5.000
5.000
5.000
7.000
7.000
.10.000
9.000
13.000
10.000
13.000
7.000
8.000
3,000
5,000
5.000
4.000
1.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1,000
1.(MM)
2.1X10
5.000
2.000
1.000
1.000
2,1XX)
2.000
2.000
1.000
9.000
9,000
9.000
9.000
9.000
9.000
9,000
9.000
9.000
9.0(K)
9.000
9.0(K)
9.000
9.000
9.000
9,000
9.000
9.()()0
9.000
9,000
9.000
9.800
9 000
9.000
9.000
9.(1110
9.000
9.000
9.000•
9.000
9,000
9,000
9.000
7
7
Concepto
Por el que
se k concede.
7 trienios • •
10 trienios .
•
9 trienios
1.; trienios . . .
10 trienios .
1• trienios.
/ trienios
trienias • .4
e*
3 trienios.. .
5 trienios.
5 trienios . • •
t rienios
1 trienio .
.
3 trienios. . .
3 trienios . . 9. 94
1 1 rielli0 elle 4.
1 trienio .
1 trienio
1 trienio 41, e*
I trienio . . . . . .
2 trienios
.
. .
5 trienios. .. •
•/
••
rienios . • •
trienio .
•
trienio . .
trienios
.
. . . .
trienios . • •
trienios. . • • • •
trienio . .
trieitios . •• •
trienios. . .
rienios . . . . • .
1rienios
trienios . • . •
tfienios„ . • •
rienios . • . •
rienios . .
Irienios. .
trivnidl • •
trienios .
trienios . • •
trienios .
trienios
rienios . •
trienios. . ▪ . . .
trienios . • . . •
trienios. .
trienios .
trienips
tvienios: • • . . .
ti iernios de 1.000
800. . .
. •
y HI() de
9 1Firl1inS,
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
trienios.
rienios.
t rienios.
•. •
triemos .
trienios,
trienios •
trienios .
rienios
rienios
trienios .
Número 217.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1 /
1
1
1
1.
1
1
1
agosto
agosto
gctubre
octubre
octubre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
abril
octubre
octubre
octubre
octubre
oct ubre
sept iembre
sept iembre
enero
enero
enero
enero
marzo
febrero
febrero
enero
mayo
mayo
marzo
julio
abril
julio .
1 septiembre
1 septiembre
I septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
I septiembre
1 septiembre
1 septiembre
I septiembre
I septiembre
1 septiembre
1 septiembre
1 septiembre
octubre
1 septiembre
I septiembre
1 .septiembre
1 septiembre
1 septiembre
'1 septiembre
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Marzo
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
sepliernbre
septientbre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
1959
1959
1959
1959
195.9
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
.1959
1959
1959
3959
195R,
1959
1959
1959
1959
1959
3958
1950
1959
1950
1959
4959
1959
195,9
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1956
1959
1059
1959
1959
1.959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
195')
1959
1959
Minero 217.
101111)1410,8 o clases.
Aux. 2» CASTA..
Otro..
• • •
Otro.
e.
Otro . .
Aux. 1» .eXs:én
• * •
kl a( 1 ro)
1\4 ac,,I r()
( )1 ro.
( ro.
Capataz
()1 ro. .
Capataz
( )(ro. . •
(
( )1 .
• .
Hpel ;11'•lo de 1.3.
01 I o
• •
( )t.1'0
( )1
,
( )1 l'o
n
•
( )1
• •
Otro. •
( )ti o. • • •
OO
( )1ro •
• •
1)1 •
)t r •
•
Ot ro. •
Otro.
•
Otro.
•
Otro.
•otro. •
Otro..
Otro. •
Otro. •
•
( ro
Otro
.
(
.
•.
( )t ro.
Otro .
Otro.
• •. 00
Otro.
• •.,..
Otro. • •.-.•
()tro.
/tro •
Otro.
. . .•
(:)tro
• • .• ••
Otro. .
••
2».
1 .1).
• •
• •
• • • •
•
Otra.. •
• • •
Operario de 2," .
()I ro.
. . . • .
Otro. . . . • • . .
Otro.
.
.
Otro. . .
Otro, • . . . • •
Otro. .
. . .
otra
. •
Otro, . •
Otro .
Otro.
Otro. .
Otro. .
01 ro, . .
A nx. A (huyo. (le
• •
• •
• 11
•
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NOMBRES Y A PELL IDOS
1i. Salvador Zapata García (11) .
1 ). Santiago García Ilallester (11) .
I ). •1 hijo l'onzítl(°z Roca • .
1 ). IV1 anuel Núñez Pítvón _
1). M :unid Land(ira Leira . . • •
1). Serafín 'I\1;it hiel, Díaz (11) • •
• • •
• • • • •
I ). I Ha 11 Vázquez Tenreiro. •
1 ) iago Jc1iz6ii Sánchez .
. • •
I ), I ancisco Ortús (-;allán
. .
I ). ri nciseo 1Zo(Iríg,t1ez Znaza. .
I ), A ni onio Primo Calviño Juncal . • .
I ). Crist (')ba1 Crespo Cuenca . • . •
I ). A !bino Pena Terceiro . .
I ). 1 (°sús Sant 0•;
. . • •
I ). Victoriano Souto 1mrenzo • .
D. Carlos •Villar Martínez
. • .
1). A p;ustín A 1fons(, 1)01):izo.
1). José Barreiro Rey.. ..
D. Cristóbal 1),eliz6n Garbín.. . •
D. Segundo Ileloso Martíne'/...
1 /. .1“,;(‘ llernadal Caeiro
1 ). V(liciano Blanco Ni art inez
. . • •
1). Daniel Casado M onta(Io. .
1 ), llorencio Conso ( ionz(lez
. .
1 ). Luis Díaz (astiileira
• • • • •
1 ). 1 0.01 /:11.( ) Venlál I(1(°/ 1 4:1 1?:()Stena • • .0 O*
), 11.111g() F(111(01(1CZ Sera teS . •
I), Manuel García Gil..
Joaquín nr-Anvz Gonzmez.. .
Ani()Hio Irerinida (ons.. .
..
•
1). miintivi H(i-mi(a cons.. .. • • • •
l). TimyAs 1i,p(7. cabezal.. . • ..
1). 1 1,(r)pez crespo.. .. . • • .•
1), Lorenzo Paz.. .. . • • • •
:tureano Nlav(ins Santos..
.
I ). Hiriente Men íbar Gutiérrez ,
I). Sel)astiítil Wiií(0z González.. . • .
I), José Otero l'orilla.. . • • . . • •
D. Andrés Pérez Muñoz.. .. •
D. ros('° Pérez Rodrínuez..
1-). Francisco Quirós Cantero..
D. José 'Rodríguez Fernández.. .. .
rnsé Roldán Lago.. .
Rartolomié Vallespir Quetglás.
1). fosé 'Carreño Correa.. ..
1"). fvfanuel García Henry.. • .
I), Francisco García P(..rez..
• .
I). Manuel García Sánchez.. ..
I), Izraneisco Gutiérrez Albaladejo.
• •••• •
•
• • •
•fosé I,egaz (...añavate..
Juan Arteaga 1.■ernfundez.•
Francisco Baioranco 7.a fra. .
.1a *line Coyas Frontera
,1nan 1)e1ga10 Santana . .
.rosé Fonticoya Coya . .
R tn(')n T1 ernánclez 1\1a rtinez
A 1fon so 11/lontes Chilla.. • . .
1:0(Irí)?i1ez Rodrímtiez • .
17.stelmil Roig Monserrat..
l(),,('• /1. 'T' )1((1() Fuentes..
Vízcittez Caín:tilo_
Antonio Sainpedro Suárez (inhibido) (12)
1). Domingo F.spinosa. Rodríguez..
1). Mariano T<()denas Mernño..
1). Antonio TIonaque Martínez.. • • . •
Cauta(1
afluía.
Pesetas.
Página 1.423.
Coneeptm
por el que
Re le concede.
9.800 9 trienios de 1.000
y 11110 de 800.
90F100 9 trienios de 1.0110
y uno de 800.
8.000 8 trienios,. .
9.(X)0 9 trienios.. ..
8.000 8 trienios.. ..
9.800 9 trienios de 1.000
800. .
.y inm, de
5.5.000000
9.000 9 1r ios . • .
9.1111() 9 1 rienios.. •
5,0(X) 5 t
6.000 6 1 rienios
5.000 5 1
. .
5.0()(1 5 trienios. . . . .
50000 5 trienios.
5
•
.000 5 trienios
.
.
5.000
5
5 trienios. • •.
5 trienios. .900
•
5.000 5 trienios..
5.000 5 Inen jos . .
•
• .
5 rienios • . . •
5 trienios..
5.000 c; lIiC1flOS.
5.1K11160()0(
S
.
6 trienios..
5.000 trienios.
•
trienios..5.000
•
S bienios..5s:1110) r, trienios..
5.000 .r.; trienios..
5.000 5 trienios.. ..
5.000 5 trienios.. • . .
S trienios.
. S trienios.. • •
• •
5.000 5 trienios. .
6.01-111 6 trienios. . . . .
5.000 5 t rienios. . •
s s.ono
.
. • .
9110 S trienios . • . . .
5.000 5 trienios . .
5 trienios . .
.
500
.
.
5.000 5 trienios .
• •
5.000 5 trienios . . .
3.000 3 bienios..
. .
6.000 6 trienios..
6.000 6 trienios..
6.000 6 trienios..
1.000 1 trienio
R.700 8 trienios de 1.000
y mío de 700
6.000 6 trienios.
•
•
•
5.000 5 trienios.
3.000 3 trienios
,
1000 3 trienios. . . .
3.000 3 trienios.. • •
1.000 1 trienio .
. . .
3.000 3 trienios.. • • .
5..0000 t rienios • . . . .S trienios
• • •
3,000 3 trienios
. • •
3,000 3 trienios . . • .
3,000 3 trienios
. . „
R.600 8 trienios de 1.000
y uno de 600. ..
1 trienio
,
1 trienio
•
• •
• •
5 bienios.. . • •
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 mayo 1959
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
. junio 1959
octubre 1950
septiembre '1959
octubre 1959
junio
sept iembre
sept iembre
sept iembre
septiembre
septiembre
septiembre
sept iembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiel
e
septiembre
septiembre
septiembre
sebtiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
sept iembre
septiembre
septiembre
sesc.11:ti i11 rtiZti111:ree
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septie.mbre
septiembre
octubre
octubre -
octubre
diciembre
agosto
oct ubre
septirmbre
septiembre
septiembre
sept iembre
agosto
sept iembre
Septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
ngosto
diciembre
maro
sept iembre
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
-1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1950
1950
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1950
1959
1959
1958
1950
1950
1059
1059
1959
1958
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1958
1959
1959
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Empleos o clases.
Aux. Ádmvo. de
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otr
Aux. Admvo.
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro.. .. •
Otro.. • • •
•• •
Otro..
Otro..
Otro..
.. •
Otro..
Otro. • .. •
Otro..
Ot ro. .
Otro. .
Otro..
Otro..
Aux. Admvo.
Otro.. . .
Otro.. . .
Encargado .. .
Obrero de -1.a..
Otro..
Otro..
Otro..
Obrero de 2.a. • • .-
Otro.. *e
Otro.
.
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro.. .. 00 9*
Otro.. 1/0 ee 01$ 00
Otro..
Otro..
••
•• ••
••
•• ••
• • ••
•• • •
••
••
••
de
• •
••
•
•
3.a
•• ••
••
•111
••
••
••
••
••••••••".
Ca
Co
Ca
Co
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Claudio Caamario Barreira.. .
D. José Canut Serra.. ..
D. Francisco Martínez Sánchez..
D. Juan Valenzuela Recio.. .. • • . •41,•
D. Pedro Aliaga Vivancos..
D. Joaquín Marín López.. ..
D. Servando Corbacho y García de Paredes..
D. Miguel Garrido Nicoláu.. • • • • • • • • • •
D. Félix Iribarne Cazorla.. . • ..
Doña- Dolores López Ceperp y García..D. Celso Rodríguez Cadoya
• •• ••
• • • •
•• ••
•• ••
D. Juan Acevedo Galán..
D. Emilio Amorós Serra.. •-• . • • •
D. Ascensio Conesa Martínez.. .. .
Doña ,Emma Rita Fernández García
Doña. Elisa Guarch Soriano.. .. . • • •
D. José E. Marassi
Doña Mercedes Martínez de Cisneros..
D. Jacinto Miralles Torres.. ..
Doña Adela Rojas Moreno.. ..
D. José María Serantes Incógnito..
D. Andrés Bravo López.. ..
Doña Enriqueta Pérez Egidó.. .
D. Rafael Pinto Urrabieta.. .
•.•
••
•• ••
•• •• ••
• ••
• •.
••
• • •
••
• •
•• ••
•• ••
•• ••
••
D. Luis Cadavid Amado.. ..
D. Antonio Espinosa Alfáro..
D. José Gómez Landeira . . . .
D. José Orjales Martínez..
D. Juan Romero Garrocho.. • • • • • •
D. José Almeida Almeida.. . • • • • •
D. José Alvarez Lamelas..
D. Benito Insúa Fabeirol..
D. Guillermo Pons Magraner..
D. Rafael Muñoz Orce.. ..
D. Miguel Tocornal Párraga..
a Juan Velasco Ródenas..
D. Rogelio Breijo Tenreiro..
D. Juan Inglés Rosas.. ..
D. Vicente Morales Fernández..
D. Luis Páez Porter..
•• ••
•• ••
•
Personal en situación de "reserva" o "retirado"
que presta servicios.
p. de Navío.. .-. Sr. D. José Rojí Rozas (13) ..
mte. h.° Inf. M.a D. Luis 3,{essía del Río (13) ..
p. de Sanidad .. D. José Pastor Vera (13) .. • •
nmtre 1.° de 1.a. D. Manuel Rodríguez Carrasco (13) ..
•• • •
•
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
6.000
4.300
6.000
6.000
6.000
1 7.000
6,000
6.000
6.000
6.000
6.000
7.000
5.000
5.000
5.000
3.000
3.000
9.000
3.000
3.000
3.000
6.000
6.000
3.000
1:000
3.000
6.000
6.000
1.000
3.000
3.000
_ 17.000
13.000
15.000
12.000
Concepto
por el que:,
se le concede.
5 trienios.. • •
5 trienios..
5 trienios.. ..
5 trienios":,
6 trienios.. ..
5 trienios.. ..
5 trienikos...
5 trienios..
..
5 trienios..
6. trienios.. ..
4 trienios de 1.000
y 1 quinq. de 300.
6 trienios..
..
6 trienios..
6 trienios.. .. •
7 trienios.. .. •
6 trienios.. ..
6 trienios.. ..
6 trienios..
6 trienios.. • ..
6 trienios..
7 trienios.. ..
5 trienios...
5. trienios..
5 trienios.. ..
3 trienios.. ..
3, trienios..
9 trienios.. ..
3 trienios..
3 trienios..
..
• •
3 trienios.. . • ..
6 trienios..
6 trienios.. ..
3 trienios..
1 trienio
..
3 trienios..
6 trienios.. ..
6 trienios..
1 trienio ..
3 trienios.. .• . •
3 trienios..
• •
--••
17 trienios.-.
13 trienios..
15 trienios..
12 trienios..
•
•
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
septiembre
septiembre
septkmbre
septiembre
octubre
octubre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubre
octubfe
octubre
octubre
septiembre
septiembre
octubre
octubre
octubre '
octubre
octubre
septiembre
septiembre_
septiembre
septiembre
septiembre
mayo
septiembre
septiembre
octubre
mayo
octubre
octubre
septiembre
octubre
agosto
octubre
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
.1950
1959
1959
1959
1959
1959
1959
-1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959'
1950
1959
-1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
1959
•OBSERVACIONES
(11) Se le computa dIsde su nombramiento de Sargento
de Artillería en 30 de septiembre de 1938 (B. O. del Esta
do núm. 96).
(2) Se le computan seis meses y diez días como Sar
gento y Alférez de Complemento del Ejército de Tierra.
(3) Se le computan ocho meses y veinticinco días como
Sargento y Alférez .provisional de Complemento del Ejérci
to de Tierra.
(4) Se le computa como Oficial Jurídico militar el tiem
po que permaneció en dicho empleo, y se le deduce el per
manecido en situación de "supernumerario".
,(5) Se le computan tres meses y veinticinco días como
Alférez de Complemento eventual del Ejército de Tierra.
(6) A D. Manuel Ojea Otero se le deduce el tiempo
permanecido en situación de "supernumerario".
A D. Carlos Valcarce Vega se le abona un año, tres me
ses y veinticinco días como Alférez de Complemento even
tual del Ejército de Tierra.
• . ••
••
A D. José Antonio Andino Ruiz se le abona un ario, tres
meses y veinticinco días, corno al anterior.
(7) Se le ~puta el tiempo servido como Aprendiz Ma
quinista, de cinco arios y veinticinco días. .
(8) Queda rectificada, en la parte que corresponde al in
teresado, la Orden Ministerial número 1.664/59 (D. O. nú
mero 125), en el sentido que se expresa en la presente con
cesión.
(9) Queda rectificada, en la parte que afecta al intere
sado, la Orden Ministerial núm. 1.664/59 (D. O. núm. 125),
en el sentido que se expresa en la presente concesión, por
haberse figurado en la misma al interesado corrio José López
Domínguez, en vez de José Lórez Domínguez, como corres
ponde.
(10) En situación de "retirado" desde 10 de octubre
de 1956, por Orden Ministerial de 9 de mayo de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 109). Se le aplican los beneficios de la
Orden Ministerial de 4 de septiembre de 1957 (D. O. nú
mero 202), modificada por la de 24 de abril de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 94). No se le efectúa concesión de ningún trie
Número 217. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.425.
nio de 800 pesetas por no haber servido el plazo mínimo de
tres años en la Maestranza Permanente.
'
La concesión que
se le efectúa en la presente Orden Ministerial tendrá efecti
vidad económica solamente a partir de 1 de octubre de 1956,
ya: que pasó a su actual situación de "retirado" en ,10 del
mismo mes y año, en virtud de Orden Ministerial de 9 de
mayo de 1956 (D. O. núm. 109).
(11) A D. José López Rocamora se le aplican los bene
ficios de la Orden Ministerial de 4 de septiembre de 1957
(D. O. núm. 202), modificada por la de 24 ele, abril de 1958
(I). O. núm. 94). ,
A D. Salvador Zapata GaroWile es de aplicación el pá
rrafo anterior.
A D. Santiago García Bailester le es de aplicación el pri
mer párrafo de la presente nota.
A D. Serafín Martínez Díaz le es de aplicación el párrafo
primero de la prt%ente nota.
(12) En situación de "jubilado", según Orden Ministe
rial .de 23 de febrero de 1957 (D. O. núm. 206), y ea situa
ción accidental por O. M. C. núm. 46, de 17 de enero
de 1957. La presente concesión de trienios no surtirá efectos
de mejora en su pensión de jubilación.
(13) En situación de "retirado", movilizado por O. M. C.
número 541, de 23 de junio de 1956, el Capitán de Navío
Sr. D. José Rojí Rozas.
D. Luis Messía del Río, en situación de "retirado extra
ordinario". •
D. J osé Pastor Vera, en situación de "reserva", moviliza
do por O. M. C. núm. 1.470, de 10 de octubre de 1950. Se le
computan tres meses y veintiocho días perdidos como aspi
rante a Practicante, según Orden Ministerial de 3,1 de \oc
tubre de 1950 (D. O. núm. 257). Se lt deduce el tiempo per
manecido- en reserva no -movilizado.
D. Manuel Rodríguez Carrasco, en situación de "retirado
extraordinario", y movilizado en 5 de julio de 1937 hasta el
1 de junio de .1940, y por Orden Ministerial de 15 de diciem
bre de 1942 (D. O. núm. 280) nuevamente movilizado. Los
trienios que se le otorgan en esta concesión no serán acii
mulables para mejora de haber pasivo.
N0TA.—E1 personal en situación de "reserva" o "retirado"
movilizado, percibirá solamente las diferencias de la cuantía
que les corresponda, por los trienios que se le reconocen en
esta Orden, al porcentaje de quinquenios o trienios que se
le acumularon a su haber pasivo, al cesar en la situación
de "'actividad", mientras permanezca en la situación de "mo
vilizado". El gasto afectará al Capítulo 1.°, Artículo 1.°,
Grupo 2.°, para los Cuerpos Patentados, y al Capítulo 1.°,
Artículo 1.', Grupo 3.°, para el de Suboficiales.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela de Estado Mayor.
Diplomas.—Con arreglo a lo dispuesto en el ar
tículo número 116 del Reglamento para el Servicio
y Régimen Interior de la Escuela de Estado Mayor,
aprobado por Orden de 17 de septiembre de 1953
(D. O. núm. 216), se concede el Diploma de Aptitud
para el Servicio de Estado Mayor a los Jefes y Ofi
ciales que a continuación se relacionan, los cuales
•••■•■■••
han terminado con aprovechamiento los estudios y
,r-írtirac,•, la referida Fcrliela nnin Alumnos de
la promoción 54.
Marina.
Capitán de Fragata ID. Isidro González Adalid.
Capitán de Corbeta D. Luis Martínez-Cañavate
Ballesteros.
Capitán de Infantería de Marina D. Jesús María
Costa Furtiá.
Madrid, 19 de septiembre de 1959.
BARROS
(Del .1:5. O. del Ejército núm. 215, pág. 1.049
RECTIFICACIONES
O
Advertido error de copia en la Orden Ministerial
número 2.542/59, de 28 de agosto último (D. O. nú
mero 196), por la que se dispone sea novado el
contrato del Profesor Técnico de Enseñanzas Espe
ciales, con destino en la Escuela Naval Militar, don
José Juliol Revert, ha de entenderse rectificada en
el -sentido de que éstos son su verdadero nombre y
apellidos, en vez de D. José Julio Llirevert que apa
rece en" la citada disposición.
Madrid, 24 de septiembre de 1959.—El Capitán
de Navío, Director del DIARIO • OFICIAL, Joaquín
Cervera Balseyro.,
EJ
RE-QUISITORIAS
(272)
Antonio Outeiral Triñanes, de veintinueve años
-de edad, soltero, hijo de Francisco y de Asunción,
nacido en Castro-Boiro (La Coruña), con residen
cia últimamente en la ciudad de Boiro, al que se le
sigue la causa número 85 de 1959 por supuesto de
lito de deserción mercante en el puerto de Nueva
York siendo tripulante del buque-tanque Campogris;
comparecerá en el término de treinta días, contados
a partir de la publicación de la presente Requisitoria,
ante el juez instructor de la Comandancia de Marina
de Cádiz, Comandante de Infantería de Marina don
Víctor Gutiérrez Jiménez, bajo apercibimiento de
que, de no efectuarlo así, se le declarará rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición del excelentísimo señor Capitán 'Gene
ral de este Departamento Marítimo de Cádiz.
Cádiz, 17 de septiembre de 1959.—El Comandante
de Infantetía. de Marina, Juez instructor, Víctor Gu
tiérrez Jiménez.
Página 1.426.
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(273)
TncA Tnirpirn
UC IdlLCI y de
ictorina, natural y vecino de Sayar-Caldas de Re
encartado en, expediente por falta de incorpo- --
.ción a filas ; comparecerá en este Juzgado, sito en
Comandancia Militar de Marina de Villagarcía,
el plazo de treinta días, a contar desde la pu
icación de la presente Requisitoria, al objeto de
!sponder a los cargos que resulten en el menciona
) expediente, advirtiéndole de que, de no compare
r en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Asimismo ruego a las. Autoridades, tanto civiles
)mo militares, dispongan la busca y captura del ci
tdo individuo y, cto de ser habido, sea puesto a
ti disposición.
Villagarcía, 21 de septiembre de 1959. El Juez
istructor, Etoy Rodríguez Rodríguez.
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(274)
Eugenio Florentino González López, de cincuenta
cinco arios de edad, hijo de Trinidad y de María
,uisa, natural de Tarancón (Cuenca) y vecino de
ladrid, calle de Enrique Agpilar, 10 ; encartado en
lusa número 191 de 1959, que se le sigue ,por el
apuesto delito de polizonaje ; comparecerá en el
lazo de treinta días, a partir de la publicación de
L presente Requisitoria, en el Juzgado Permanente
ee la Comandancia Militar de Marina de Vigo y
nte el Juez instructor Comandante de Infantería de
larina D. Antonio Escudero Torres, advirtiéndole
e que, si no lo hace, será declarado rebelde.
Vigo, 21 de septiembre de 1959.—E1 Comandante
de Infantería de Marinas Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(275)
Eugenio Florentino González López, de cincuenta
y cinco años de edad, natural de Tarancón (Cuen
ca), vecino de Madrid, calle de Enrique Aguilar, 10,
hijo de Trinidad y de María Luisa ; encartado en
causa número 102 de 1958, que se le sigue por el
supuesto ciento de polizonaje ; comparecerá en el
plazo de treinta días, a partir de la publicación de
la presente Requisitoria, en el Juzgado Permanente
de la Comandancia Militar de Marina de Vigo y ante
el Juez instructor Comandante de Infantería de Ma
rina D. Antonio Escudero Torres, advirtiéndole de
que, si no lo hace, será declarado rebelde.
Vigo, 21 de septiembre de 1959.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(276)
Manuel Eugenio Varela Pujol, de treinta y cuatro
arios de edad, hijo de Incógnito y de Angela, natu
ral y 'vecino_ de -\/7-igo, Marinero ; encartado en causa
número 96 de 1959, que se -le sigue por el supuesto
delito de deserción' mercante ; comparecerá ante el
señor Juez instructor del Juzgado Permanente de la
Comandancia Militar de Marina de Vigo, Coman
dante de Infantería de Marina D. Antonio Escudero
Torres, advirtiéndole de que, de no hacerlo en el
plazo de treinta días a partir de la publicación. de
la presente Requisitoria, será declarado rebelde.
Vigo, 21 de septiembre de 1959.—El Comandante
de Infantería de Marina, Juez instructor, Antonio
Escudero Torres.
(277)
Anulación de Requisitorias.—Por: la Presente se
hace constar que quedan nulas y sin valor alguno
las .Requisitorias publicadas en el Boletín Oficial del
Estado número 418, de 26 de agosto de 1959 ; DIARIO
OFrCIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, número 158,
de 15 de julio de 1959, y Boletín Oficiál de la pro
vincia de Cádiz número 155, de 9 de julio de 1959,
en las que se llamaba al procesado en las catisas
141 de 1957 y 186 de 1958, instruidas por supuestos
delitos de polizonaje, paisano Manuel Junco Pantaja,
el cual ha sido habido..
San Fernando, 21 de septiembre de 1959.—E1
Capitán, Juez permanente, Orestes J. Redondo Cid.
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